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Ra;s bersama A;n; (kanan) melawat tapok pameran pada Temasya Keris dal'"!Budaya Waman Melayu
_ di Muzium }Varisan M_elayu, Universiti Putra Malaysia, Serdang, semalam. -
'!Golongan cerdik diperhatikan UPM;.ProfDatin Paduka DrAini Ide-
memiliki pemikiran benak yang' ris. Program tiga hari bermula se-
merangkumi bahasa Inggeris, ma- .rnalam .itu adalah usaha pihak uni-
lah tulisan Jawi semakiri diIupakan .versiti terbabit bagi memberi pen-
dan amalan hidup kita atau apa dedahan kepada generasi muda
Kerajaan akan menganjurkan kita pakai lebih mengikut gaya sa- 'mengenai sejarah, budaya dan seniKongres Budaya tahun de- rat' ' Melayu.pan, bermatlamat mencari "Kitasudahterlalulamadibungkus- ,
pendekatan terbaik bagi memupuk oleh eara hidup moden sehingga kita. Kerjasama JPM '
dan memartabatkan niIai kemela- lupa siapa kita. Orang Melayu perlu _ PelBagaiaIffivitidiadakan, antaranya
yuan yang semakin pupus di negara memberi perhatian kepada Perkara . demonstrasi pembuatan keris, seni
ini.' 160 Perlembagaan Malaysia menge- bela diri, pertunjukan seniman tua
, Penasihat Sosiobudaya Kerajaan, nai adat dan budaya Melayu," -ka- - Malaysia,sukan rakyat dan pameran
Tan SriDr Rais Yatim,berkata kong- tanya ketikaditemui selepas meras-. sertajualan produk kraf
res.itu mampu memberi nafas ba-mikan Temasya Keris-dan Budaya 'Mengulas lanjut kongres itu, Rais
haru kepada niIai diri bangsa kerana' Warisan Melayu di Muzium Warisan - berkata, pihaknya akan bekeIjasama
masyarakat Melayu ketika ini dilihat ',Melayu Universiti Putra Malaysia' dengan Jabatan Perdana Menteri
kurang peduli mengenai kebudaya- (UPM)di sini, semalam.(JPM), universiti tempatan dan,ja-
an, bahasa dan seni sendiri. Yang turuthadir, Naib Canselor batan kerajaan berkaitan,' '
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<ipihak lain yang vakan terbabit
dalam ,kongres ini adalah orang'
awam, pakar pendidikan dan in-
dividu berkaitan penyebaran agama
Islam. Mereka akan-membincang-
kan serta memberi pandangan me-
ngenai segala isu berkaitan," kata-
nya.. - .' _,
Dalam pada itu, Raismeminta ke-
rajaan mempertimbangkan perun-
tukan tambahan untuk Jabatan Wa-
risan Negara dalam Bajet 2017yang ~
akan dibentangkan di Parlimen, bu-.
Ian ini. .
"Peruntukan terbabit merilberi do- ,
rongan kepada jabatan untUk me-'
laksanakan lebih banyak usaha pe-
mulihan, pemuliharaan da,npromosi
, warisan tanah air," katanya.. _
